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STATE OF MAINE 
Office of the Ad !utant General 
Augusta. 
ALIEN qEGISTRATION 
· --~-Maine 
~ Date ~,!A-/.Z.!/CJ 
Name-----------~ - ~------------------------
Street Address ____ J_,3_ ____ ~-~~~q{ Pd/. 
Cli±.y - Gr Town ---- ~ ------------------------ -
How l ong in United States _d;:/_r14' .. How l on g in Maine ~/~ . 
Born in '/P~--~:J~~~-Date of Birth ~~.!.Lf/ 7 
. ~ /!.J- . 
If married , h ow many c !1 ildren _.fl-:1)_ .. _0ccupation ~~~ 
N(;~e~~n~m;~o{!~t)--~~"-(i;_, ___________________ _ 
Addres s of empl oyer ---- ---------~~r- !'JJpJ ------------------
English ---~-Spe ak --~:~ad -y-~- - Write ~ -
Other lani;,:ua r,:e s --~ --- f2~ -~---~-
Have you :ad~ a pplication for citizenship? -~ -~-~V-~o 
Have y ou ever had rni litat·y service? ~~--.f.~-·--
I f so , where?~~---------When? /J~L1.J!z ___________ _ 
a .tff ~ t.f o t:A- rY tL 
Wi tness 
Signature t;?~~ ~ ------
---~-----------------------
drv7-~;i~w-t-~ 
. ~ J~~ &Jt1f)-'j 
